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ротке крови с возрастом животных. Так, у чистопородных животных 
белорусской крупной белой породы ее уровень возрос при массе в 116-
125 кг на 37,8 %, у белорусской мясной породы – на 16,9, у помесей 
БКБ х БМ – на 30,7, у БКБ х КЙ – на 11,4 % и у (БКБ х БМ) х БД – на 
21,8 %, в сравнении со средней живой массой 95-105 кг. У всех иссле-
дуемых нами групп животных данный показатель находится в преде-
лах нормы. 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заклю-
чение, что помеси, в особенности гибриды БКБ х КЙ и (БКБ х БМ) х 
БД, имеют более высокие показатели белкового обмена. Во всех весо-
вых кондициях уровень общего белка у них был достаточно высоким, 
что характеризует крепость конституции и мясное направление про-
дуктивности животных. Аналогичная тенденция наблюдается по со-
держанию мочевины в сыворотке крови. 
Установлено также, что с повышением весовых кондиций от 95-105 
до 116-125 кг у животных всех подопытных групп отмечалось повы-
шение содержания в крови общих липидов и триглицеридов. У молод-
няка сочетаний БКБ х КЙ и (БКБ х БМ) х БД по мере повышения жи-
вой массы общие липиды повышались незначительно, по сравнению с 
контрольными животными. 
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Интенсивное увеличение толщины мышечных волокон в первые 3-
4 месяца жизни совпадает с периодом максимального роста длинней-
шего мускула спины. Это подтверждает мнение о том, что возрастание 
массы мышечной ткани у животных в значительной степени происхо-
дит в результате увеличения толщины мышечных волокон. 
А.И. Филатов, В.А. Медведев в своих исследованиях выявили и по-
родные различия в характере изменения диаметра волокон длинней-
шего мускула спины. У свиней крупной белой породы по сравнению с 
ландрасами диаметр мышечных волокон нарастает с большей скоро-
стью примерно до четырехмесячного возраста. После этого интенсив-
ность его роста снижается, в то время как у ландрасов мышечные во-
локна продолжают увеличиваться в объеме примерно до восьмимесяч-
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ного возраста, что, очевидно, и обуславливает у них более длительный 
период повышенного роста мышечной ткани.  
Однако гистологические особенности мышечной ткани свиней в 
литературе освещены недостаточно. В связи с этим нами было изучено 
изменение толщины мышечных волокон длиннейшего мускула спины 
у свиней различных генотипов с разной предубойной массой. 
Материалом для исследований послужила длиннейшая мышца 
спины, взятая на уровне последних ребер. Убой проводился на мясо-
комбинате СГЦ «Заднепровский» Оршанского района Витебской об-
ласти. Объектом исследований явились чистопородные животные бе-
лорусской крупной белой (БКБ) и белорусской мясной (БМ) пород, а 
также двухпородный и техпородный молодняк от сочетания пород бе-
лорусская крупная белая (БКБ), белорусская мясная (БМ), йоркшир 
канадской селекции (Й), дюрок белорусской селекции (БД) с различ-
ной предубойной массой. При постановке на откорм были сформиро-
ваны группы-аналоги с учетом происхождения и живой массы живот-
ных.  
Гистологические исследования проводили на кафедре гистологии и 
анатомии. Полученные поперечные срезы волокон изучали с помощью 
микроскопа OLYMPUS BX51 (увеличение ×40 /0,75) и программы cell 
Sens Standard. Весь цифровой материал обработан с помощью Excel. 
По проведенным исследованиям помесный молодняк превосходил 
чистопородных животных по толщине мышечных волокон длинней-
шего мускула спины. 
При убое животных живой массой 106-115 кг помесный молодняк 
(КБхБМ)хБД превосходил чистопородных животных КБхКБ на 19,5 % 
и БМхБМ на 15,0 % и имел достаточно высокое значение этого показа-
теля (51,5 мкм). 
Двухпородный молодняк КБхБМ имел тенденцию к увеличению 
толщины мышечных волокон в сравнении с контрольными животными 
БМхБМ. А сравнительный анализ их с контрольной группой КБхКБ 
показал более существенную разницу в данном показателе (на 2,76 
мкм, или 6,2 %). 
При анализе результатов убоя животных весовой кондиции 116-125 
кг видно, что по толщине мышечных волокон трехпородный молодняк 
также (КБхБМ)хБД превосходил чистопородных животных КБхКБ и 
БМхБМ на 29,8 и 29,5 %, соответственно. 
Двухпородный молодняк КБхБМ при данной весовой кондиции 
почти не имел различий с контрольными животными БМхБМ по тол-
щине мышечных волокон. В сравнении же со сверстниками из кон-
трольной группы КБхКБ двухпородные животные отличались мень-
шей толщиной мышечных волокон на 5,9 %. 
Двухпородные животные КБхЙ имели достаточно высокие значе-
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ния этого показателя и занимали промежуточное положение между 
контрольными группами животных и опытными. 
Нами были установлены породные различия в характере изменения 
диаметра волокон длиннейшего мускула спины. У свиней всех пород-
ных сочетаний диаметр мышечных волокон при убое в 95-105 кг на-
растал с достаточно большой скоростью. После этого, по мере увели-
чения живой массы, у чистопородных животных интенсивность его 
роста снизилась, в то время как у двухпородных и трехпородных жи-
вотных мышечные волокна продолжали увеличиваться в объеме на 
протяжении всего опыта, что, очевидно, и обуславливает у них более 
длительный период повышенного роста мышечной ткани. 
Рядом ученых (П.Е. Ладан, Н.Н. Белкина и др.) выявлена положи-
тельная корреляция между содержанием мяса в туше и толщиной мы-
шечных волокон. По их данным коэффициент корреляции равен 0,63. 
Отрицательная взаимосвязь отмечена между толщиной мускульных 
волокон и выходом подкожного сала (0,46±0,12). По их данным, наи-
более тонкие волокна имеют жирные свиньи, наиболее толстые – мяс-
ные. 
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Наиболее точно определить племенную ценность животных с уче-
том родственных связей между ними, различий условий содержания, 
генетических групп, уровней выращивания и других показателей по-
зволяет методология BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). Этот ме-
тод применяется для оценки различных видов (Рубан С.Ю., 2005, 
Filistowicz A., 1995, Lagerkvist G., 1993), однако в силу обстоятельств, 
среди которых главными является отсутствие целостной национальной 
системы сбора и обработки информации, данная методика еще не ис-
пользуется в области пушного звероводства в Украине. 
Исследование племенной ценности норок полученных с использо-
ванием метода вводного скрещивания генотипов скандинавской се-
лекции проводилось на базе зверохозяйствах Черкасского облпотреб-
союза. Расчеты выполнялись с помощью статистического системного 
анализа программного пакета «STATISTICA 8.1». 
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